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 : مقدمة
إذا كانت احملاكمة العادلة تستوجب مقاضاة املتهم بشأن االهتام املوجه إليه أمام 
قبل اهتامه طبقًا إلجراءات علنية، حمكمة مستقلة وحمايدة، ومنشأه حبكم القانون 
يتاح له من خالهلا الدفاع عن نفسه مع متكينه من مراجعة احلكم الصادر ضده من قبل 
فإن من شروط هذه احملاكمة منح املتهم  .قضاء أكثر علوًا من احملكمة اليت حكمت عليه
 حلق يف الدفاع عنه بواسطة حمامي.ا
نون، بل هو حق أصيل، وهو فرع من فروع ليس جمرد ميزة منحها القا قوهذا احل
حق أعلى وأمشل أال وهو حق املتهم يف الدفاع عن نفسه، إذ أن هذا األخري مهما كان 
مثقفا فقد يعجز عن اإلملام بكل نصوص القانون، خاصة اجلنائية منها، وقد ينتج عن 
ة، وذل  لعدم عدم استعانة املتهم مبحام احلكم عليه باإلدانة، رغم عدم اقترافه للجرمي
متكنه من األساليب القانونية اليت تعينه على تقدمي كافة أدلة نفي االهتام املوجه إليه، 
وعجزه عن تطبيق اإلجراءات اجلنائية مبشكالهتا املعقدة وتزداد خطورة هذا األمر 
 كلما كان املتهم أميا.
ن بني هذه وألمهية هذا احلق فقد تبنته جل التشريعات العربية واألجنبية، وم
التشريعات، املشرع املغريب الذي نص على حق االستعانة مبحام يف مجيع مراحل الدعوى 
تعترب من أخطر مراحل الدعوى اجلنائية، اليت مرحلة احملاكمة اجلنائية. ومن بينها 
 .حيث يتحدد فيها مصري املتهم
لتشريع ودور احملامي يف مرحلة احملاكمة خيتلف باختالف السياسة اجلنائية ل
الوضعي، ففي النظام التقليدي حتدد العالقة بني احملامي واحملكمة يف ضوء احلقيقة 
اليت ينشدها القضاء، وهي حقيقية موضوعية صرفة تتمثل يف الرباءة أو اإلدانة، ومن 
مت تقتصر مهمة احملكمة على البحث على األدلة وتقدير ظروف اجلرمية يف حالة 
احملامي املدافع عن املتهم يقف موقف اخلصم يف مواجهة سلطة  اإلدانة، ويف املقابل جند
االهتام ألن كال منهما له هدف يتعارض مع هدف الطرف اآلخر، ففي الوقت الذي يسعى 
فيه ممثل االهتام إىل التوصل إىل اإلدانة أو تشديد العقاب يكافح احملامي من أجل 
ا خبالف احلال يف نظام الدفاع احلكم بالرباءة، أو على األقل ختفيف العقوبة، هذ
االجتماعي، حيث يساهم كل أطراف الدعوى اجلنائية مبا فيهم حمامي املتهم يف إجياد 
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احلل األفضل ملصلحة املتهم حىت يسهل تكييفه اجتماعيا، وهي مصلحة ال تتعارض مع 
 .مصلحة اجلماعة
لتحقيق ودور احملامي يف مرحلة احملاكمة أخطر بكثري من دوره يف مرحلة ا
، أما أثناء احملاكمة فإنه يقع على عوالدفواإلعدادي اليت يقتصر على التقدم بالطلبات 
عاتقه عبء ثقيل وهو مناقشة األدلة املطروحة على بساط البحث بعد أن مت مجعها 
 وتعزيزها يف مواجهة املتهم.
نائية من قانون املسطرة اجل 513وقد وضع املشرع املغريب قاعدة عامة يف املادة 
مفادها حق املتهم أو ممثله القانوين يف االستعانة مبحام يف سائر مراحل املسطرة، ولكنه 
من املادة  ةالفقرة الثانينص على إلزامية االستعانة باحملامي يف اجلنح يف حاالت حددهتا 
 نفسه.قانون المن  513
ة العامة القاعد، يتعلق األول بالدراسة يف حمورين هذل  سنتناول هذولتبيان 
نخصصه إللزامية االستعانة مبحام ستعانة مبحام، أما الثاين فالحق ااملتعلقة بضوابط 
 بعض القضايا.يف 
 المحور األول: ضوابط حق المتهم في االستعانة بمحام
إن االستعانة مبحام حق للمتهم، إذ يتصل حبقه يف الدفاع ومحاية عن مصاحله، 
ملا إذا كان املشرع جيعل االستعانة مبحام جوازية أو  وال ختتلف طبيعة هذا النظام طبقًا
 وجوبيه.
واجب التطبيق، حىت وإن اختار املتهم أال حيضر حماكمته، أو كان هو  قوهذا احل
نفسه حماميًا، على اعتبار أن وجود احملامي يسهل مهمة الدفاع عن املتهم وحيقق العدالة، 
 . رباءة أو باإلدانةويساعد احملكمة يف الوصول إىل حكم عادل بال
وتتطلب احملاكمة العادلة توفر جمموعة من الضوابط لضمان ممارسة هذا احلق، 
 :أمهها
 :إبالغ املتهم حبقه يف توكيل حمام -أوال 
حبقه يف أن يدافع عنه حماٍم. وهو حق واجب  تنبيه املتهم جيب على احملكمة
مل تقبض عليه ومل حتتجزه التطبيق سواء أكانت الشرطة قبضت عليه أو احتجزته أم 
 قبل احملاكمة.
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ولكي يكون اإلخطار بذل  احلق جمديًا، يتعني أن يتم قبل احملاكمة، وأن حيصل 
املتهم وحماميه على الوقت الكايف والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه. وعلى فرًص 
 .متكافئة مع الفرص املتاحة لالدعاء
وجب على احملكمة أن  ،جزا عن ذل  مالياأو كان عا ،إذا مل خيتر املتهم حمامياو
مع ترتيب البطالن  يف إطار املساعدة القضائية دب له حماميا تتحمل أتعابه الدولةتتن
 .(1)على خمالفة هذا اإلجراء
احلاالت اليت اجلنايات عموما، ويف اجلنح يف  وتكون االستعانة مبحام إلزامية يف
بقى وت من قانون املسطرة اجلنائية، 513ملادة الفقرة الثانية من ايف املشرع  نص عليها
هذا  ال يترتب البطالن على عدم استعمال من اجلنح، حبيث باقي احلاالت يف ةاختياري
 .احلق
قانون املسطرة اجلنائية املغريب أي نص خيول لكل فلم يرد يف خالفات، امل يفأما 
ميكن إسقاط حاالت فإنه  ،من ارتكب خمالفة احلق يف االستعانة مبحام، ومع ذل 
إلزامية االستعانة مبحام يف على املخالفات على حاالت اجلنح غري املنصوص بشأهنا 
 قانون املسطرة اجلنائية.
 :حق املتهم يف اختيار حماميه -ثانيا
"أنه ال نزاع يف أن الظنني حر يف اختيار من يشاء  :ترى حمكمة النقض املصرية
قدم على حق القاضي يف اختيار املدافع، فإذا للدفاع عنه وحقه يف ذل  حق أصيل م
 .(2)اختار املتهم مدافعا، فليس للقاضي أن يفتات عليه يف ذل  وأن يعني له مدافعا له"
ويكون املتهم مقيدا يف اختيار احملامي الذي سيترافع عنه يف حالة اختياره من 
 طرف احملكمة.
قه يف احلصول على مساعدة احلق يف انتداب حماٍم للدفاع عن املتهم وح -ثالثا
 :قانونية جمانية
وهذا الشرط مرهون يف املقام األول مبدى خطورة اجلرمية، واالحتماالت 
اخلطرية اليت قد تترتب على عدم وجود حماٍم، ومن بينها احلكم احملتمل صدوره على 
 املتهم، ومدى تعقد القضية. 
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ملتهم مبوجب أحكام "العهد والدولة ملزمة بانتداب حماٍم "دون مقابل" من أجل ا
الدويل" و"االتفاقية األوروبية"، إذا توافر شرطان. األول أن تتطلب مصلحة العدالة 
 .انتداب حماٍم، والثاين أال يكون املتهم قادرًا على دفع أتعاب حماٍم
 :حق املتهم يف االتصال مبحاميه يف إطار من السرية -رابعا
وحماميه يف إطار من السرية وجيب أن  جيب أن جتري االتصاالت بني املتهم
 تضمن السلطات أن تظل هذه االتصاالت حماطة بالسرية. 
وبالنسبة للمحتجزين، يتعني على السلطات أن توفر هلم مساحة كافية من الزمن 
وتسهيالت مناسبة لاللتقاء باحملامني وللحفاظ على سرية االتصاالت بينهم، سواء أكان 
ريق اهلاتف أو اخلطابات. وجيوز أن جتري هذه اللقاءات أو لقاًء مباشرًا أو عن ط
 .خرين، وليس مسعهماآل االتصاالت اهلاتفية حتت بصر
( من العهد الدويل، اليت 5)11وقد فسرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املادة 
هم يف تضمن احلق يف االتصال باحملامني، بقوهلا إن هذه املادة تلزم "احملامي باالتصال باملت
 ظل أوضاع توفر االحترام الكامل لسرية هذه االتصاالت." 
وال جيوز اعتماد املراسالت املتبادلة بني احملامي وموكله كدليل لإلدانة ما مل 
 .تتصل جبرمية مستمرة أو ُيَدبر الرتكاهبا
 متمرس ومتخصص: ماحلق يف االستعانة مبحا -خامسا
للقانون واملعايري املعترف هبا وآداب  جيب أن ميارس حماموا الدفاع عملهم وفقًا
املهنة. وجيب أن يوضحوا ملوكليهم حقوقهم اليت يكفـلها القانون والواجبات اليت ميليها 
عليهم. وجيب أن يساعدوهم بكل صورة مناسبة، وأن يـتخذوا من اإلجراءات ما هو 
 .ضروري حلمايـة حقوقهم ومصاحلهم
انتداب حمام للدفاع عن متهم ما، أن حترص  ويتعني على السلطات، عندما تشرع يف
على اختيار حماٍم متمرس ومتخصص يف مباشرة القضايا اليت هلا نفس طبيعة اجلرمية 
 .املرتكبة
وجيوز للمحامي اإلطالع على األوراق يف كافة األحوال، وأن يتقدم بالطلبات 
 ًا منها. اجوهري وتلتزم احملكمة بالرد على ما يعد والدفوع املوضوعية والقانونية.
ويتعني على احملكمة مساع دفاع حمامي املتهم وإال كان حكمها باطاًل إلخالله حبق 
 .(3)الدفاع
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 المحور الثاني: إلزامية االستعانة بالمحامي
نص املشرع املغريب على إلزامية االستعانة باحملامي يف عدد من احلاالت حددهتا 
 نفسه، وهي كالتايل:نون قاالمن  513من املادة  ةالفقرة الثاني
 :سنة 11عن  عمرهاملتهم باجلنحة حدثا يقل  إذا كان -أوال 
"إذا مل خيتر احلدث أو  :من ق.م.ج على أنه 173نصت الفقرة الثانية من املادة 
ممثله القانوين حماميا فيعينه له قاضي األحداث تلقائيا أو يدعو نقيب احملامني 
ا مع قواعد بكني اخلاصة بقضاء األحداث املنحرفني لتعيينه". ويأيت هذا النص منسجم
منه اليت نصت على مبدأ الدفاع وختويل احلدث اجلانح االستعانة  13وخاصة املادة 
 .(4)بوكيل قانوين يدافع عنه
من ق.م.ج على أنه جيري البحث واملناقشات  174ويف نفس اإلطار، نصت املادة 
حلدث شخصيا ومساعدا مبحامي وممثله ويصدر احلكم جبلسة سرية وجيب أن حيضر ا
 القانوين ما مل تعف احملكمة احلدث وممثله القانوين من احلضور".
وتكون الغاية من إلزامية املؤازرة بواسطة حمامي هي طمأنة احلدث وحتسيسه 
بوجود من هو يف محايته للدفاع عنه، ألنه ميال حبكم حداثة سنه إىل البحث عن 
 احلماية.
املتهم باجلنحة أبكما أو أعمى أو مصابا بأي عاهة أخرى من شأهنا  كانإذا  -ثانيا 
وقد منح املشرع حق الدفاع املتمثل يف إلزامية  :اإلخالل حبقه يف الدفاع عن نفسه
 .(5)زرة مبحامي هلذه الفئة ضمانا حلقوقهاااملؤ
 :بعاديف اجلنح يف األحوال اليت يكون فيها املتهم معرضا للحكم عليه باإل - ثالثا
الئحة ، وهي عقوبة غري مدرجة يف اإلبعاد مصطلح واملالحظ أن املشرع استعمل
 مما جيعلالقانون اجلنائي، جمموعة العقوبات والتدابري الوقائية املنصوص عليها يف 
املقصود ويدعو إىل التساؤل حول املشرع يستعني بغموض اللغة لتدعيم فوضى التفسري، 
 من قانون املسطرة اجلنائية املغريب؟ 513ادة باإلبعاد الذي جاء يف امل
جمموعة من  31املقصود باإلبعاد هو اإلقصاء املنصوص عليه يف الفصل  إن
والذي يعين إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم  ،القانون اجلنائي كتدبري وقائي شخصي
بعض الشروط القانونية داخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقومي االحنراف 
وخلق  املصطلحاتتوحيد ل اإلقصاء مصطلحاملشرع املغريب وحبذا لو استعمل االجتماعي. 
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اإلبعاد قد وألن مصطلح نصوص القانون اجلنائي، وقانون املسطرة اجلنائية  بنيمالءمة 
 . (6)خيتلط باملنع من اإلقامة، أي اإلبعاد من دائرة نفوذ منطقة معينة
امضة هي اليت تفسر مجود هذه الفقرة على وعلى العموم، فإن هذه الصياغة الغ
مستوى التطبيق، فالغرض التشريعي من هذا النص هو املسامهة يف معاجلة ظاهرة العود 
إىل اجلرمية عن طريق متتيع العائدين حبقهم يف الدفاع لتسليط الضوء على وضعيتهم 
 اليت حتتاج إىل تدبري لتقومي االحنراف االجتماعي.
إن احلاالت اليت حيتم فيها القانون حضور احملامي يف القضايا اجلنحية يف حاالت 
من ق.ج(، جرائم اإلخالل العلين  134)الفصل  جرمية اإلجهاض :ومنهااإلقصاء كثرية، 
باحلياء والتحريض على الدعارة والوساطة يف البغاء وإعداد مزنل للدعارة )الفصول من 
، ق.ج(، وجرائم 343و 343م السرقة البسيطة )الفصل من ق.ج(، جرائ 341إىل  197
من  371و 317و 315و 315و 314النصب وخيانة األمانة وإخفاء املسروق )الفصول 
 .(7) ق.ج(
ملتهم الذي يكون يف وضعية صحية صعبة يتعذر عليه معها حضور حالة ا - رابعا
انون من ق 515ن املادة على الفقرة الرابعة م 513أحالت بشأهنا املادة واليت  :اجللسة
وجود أسباب خطرية ال ميكن معها تأجيل احلكم واليت اشترطت أيضا  املسطرة اجلنائية،
يف القضية، حيث تأمر احملكمة يف هذه احلالة باستنطاق املتهم يف املكان الذي يوجد به 
 ر حمامي املتهم.ومبقتضى مقرر خاص معلل وذل  حبض
من  543وذل  مبوجب املادة  :عاقب عليها باحلبساجلنح املتلبس هبا وامل - خامسا
واليت ، (1)من ق.م.ج املتضمنة هلذه احلالة 71اليت حتيل بدورها على نص املادة  جق.م.
إشعار كل متهم جبنحة متلبس هبا ومعاقب عليها باحلبس من طرف احملكمة عند  توجب
ار حمامي، مع ضرورة تقدميه للجلسة بأن له احلق يف طلب أجل قصد هتيئ دفاعه واختي
التنصيص على هذا اإلشعار يف احلكم، إضافة إىل جواب املتهم الذي متنحه احملكمة أجال 
جزاء خمالفة املقتضيات يكون و .ال يقل عن ثالثة أيام الستعمال هذا احلق املخول له
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 :اجلنايات يف مبحام ةإلزامية االستعان - سادسا
يف مدى اعترافها حبق كل متهم يف االستعانة مبحام،  تتفاوتإذا كانت التشريعات 
تكاد جتمع على تقرير حق االستعانة مبحام يف اجلرائم اخلطرية، وهي بصفة  فإهنا
  .أساسية اجلنايات
وهي إلزامية حضور ، ستثناءالقاعدة مطلقة ال تقبل اوقد وضع املشرع املغريب 
قانون املسطرة اجلنائية اليت تنص على من  513املادة  ة، وذل  يفحمام مع املتهم جبناي
بذل   . ويعتربما يلي:" تكون مؤازرة احملامي إلزامية يف اجلنايات أمام غرفة اجلنايات"
ق الدفاع حضور حمام مع كل متهم جبناية حمالة على حمكمة اجلنايات أمر يتصل حبقو
 .خمالفة ذل  البطالنيترتب على األساسية يف احملاكمة اجلنائية، 
ولوجوب حضور حمام مع املتهم جبناية احملال على حمكمة اجلنايات حدود 
ربط املشرع املغريب من خالل  فقد ،موضوعية وشخصية، فبالنسبة للحدود املوضوعية
م جبناية ووجوب حضور حمام مع بني االهتاانون املسطرة اجلنائية ق من 513املادة 
يهم بعد ذل  أن  هو الذي حيدد هذا الوجوب، والاالهتام وليس احلكم وبالتايل فاملتهم، 
أقيمت الدعوى عن واقعة بوصفها جناية أمام  ، كما لوحيكم جبزاء جناية أو جنحة
ر حمكمة اجلنايات، ومتت اإلجراءات على هذا األساس غري أن احملاكمة أسفرت عن صدو
ألنه ليس من شأن  ،(9)توفر ظروف أو أعذار خمففةلحكم باإلدانة بعقوبة جنحة 
 .(11)الظروف املخففة أن تغري اجلناية إىل جنحة رغم احلكم يف الواقعة بعقوبة جنحة
أما إذا كانت الدعوى مرفوعة عن جناية حمالة إىل احملكمة مبقتضى نظام 
اجلنائية، وأيا كان سبب اإلحالة، سواء  التجنيح أو كانت جنحية حمالة إىل احملكمة
أكانت اإلحالة خلطأ يف اإلجراءات، أم نتيجة خالف حول وصف التكييف القانوين 
 .(11)عليها، فال يسري عليها هذا الوجوب معروضةللواقعة، أو الرتباط اجلنحة جبناية 
ية، أما فيما يتعلق باحلدود الشخصية هلذه القاعدة، فهي تتعلق باملتهم جبنا
واحملامي الواجب حضوره معه، ودور إرادة املتهم يف اختيار حمام للدفاع عنه، وهذا يثري 
أمرين، أوالمها هل حق االستعانة مبحام يف اجلنايات للمتهم أن يتنازل عنه، أم ال، وإذا 
ر وهو جمال إعمال كل من حق اكان من غري اجلائز التنازل عنه، فإن مثة تساؤل آخر يث
 ااختيار حمام له، وقيام سلطة اإلحالة وسلطة احلكم بانتداب حمام له، انطالق املتهم يف
 .(12)انون املسطرة اجلنائيةق 517من مقتضيات الفصل 
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ال جيوز للمتهم جبناية التنازل عن حقه يف وجود مدافع معه أثناء احملاكمة 
ى سلطة احلكم يف اختيار حمام هو حق أصيل ومقدم عل هحقو لتعلق ذل  بالنظام العام،
يف اختيار مدافع له، فإذا قام باختيار حمام له فليس للقاضي أن يعني مدافعا آخر له، 
غري أن هذه القاعدة يف إمهال اإلرادة االحتياطية لسلطيت اإلحالة أو هيئة احلكم، يرد 
إذا بدر عن انون املسطرة اجلنائية، وهو قمن  517عليها استثناء نصت عليه املادة 
املختار أو املعني عن حضور املناقشات  يما يعرقل سري الدعوى، أو إذا ختلف احملام ىاحملام
أو رفض القيام مبهمته أو وضع حدا هلا، فإن رئيس اجللسة يعني على الفور حماميا آخر، 
. وهو ما أكده املشرع أيضا يف الفقرة يف األحوال اليت تكون فيها مؤازرة املتهم إلزامية
:" يتأكد الرئيس اليت نصت على أنه انون املسطرة اجلنائيةقمن  155ادة املاخلامسة من 
 من حضور حمامي املتهم، ويف حالة تغيبه يعني تلقائيا من يقوم مقامه"،
 أنه كان جيب على املشرع أن مييز بني حالتني:نرى و
إحدى اجللسات، ومل يكلف أحد زمالئه  احملاميفيها حيضر  احلالة اليت ال
ن الصاحل العام يقتضي ا، ألحمامي للمتهملمحكمة أن ينتدب لفإن عنه، بالنيابة 
 .االستمرار يف سري الدعوى بغية الوصول إىل منتهاها
تعطى ال واحلالة اليت يتخلى فيها احملامي عن الدفاع عن املتهم، فإنه جيب أن 
آخر أو  إال بعد ختيري املتهم بني أن يوكل حماميا حمام آخرانتداب للمحكمة صالحية 
تنتدب احملكمة حماميا له. فإذا اختار التوكيل متنحه فرصة لذل ، وإن مل يفعل تقوم 
مبين على ثقة معينة وضعها فيه دون سائر  حملام معنين اختيار املتهم ، ألباالنتداب له
الذي  ىاحملامأن من شأن كمااعتبار،  حملالثقة هذه ومن مثة جيب أن تكون  ،احملامني
عدم القيام بالدفاع الالزم عن املتهم كنتيجة لعدم معرفته بكل حيثيات  مةاحملكعينه ت
 القضية املعروضة.
أن وجوب حضور حمام  انون املسطرة اجلنائيةقمن  513ويستفاد من نص املادة 
حمكمة ميتد إىل  بلمع املتهم جبناية ال يقتصر على احملاكمة أمام قضاء املوضوع، 
النص  أن ، على اعتبار(13)فوعا منه أو من النيابة العامة، سواء أكان الطعن مرالنقض
نستشفه من الفقرة  حمكمة النقض أمامحضور احملامي كما أن إلزامية مطلقا، جاء 
أن طالب النقض  اليت توجب على، انون املسطرة اجلنائيةقمن  354الثانية من املادة 
، رغم أن حمكمة النقض ميارس وسائل الطعن ويضع مذكراته بواسطة حمام مقبول لدى
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هذه املذكرات اختيارية يف اجلنايات ويتم وضعها من طرف احملامي الذي آزر طالب 
النقض، ولو مل يكن هذا األخري مقبوال لدى اجمللس األعلى طبقا للفقرة الثالثة من املادة 
 .انون املسطرة اجلنائيةقمن  354
ة إلزامية االستعانة مبحام يف وإذا كان املشرع مل ينص على أي استثناء على قاعد
قبل صدور  ةاجلنايات، فإن القضاء املغريب كان قد استحدث استثناء على هذه القاعد
قانون املسطرة اجلنائية اجلديد، تتعلق حبالة انسحاب احملامي بتواطؤ مع املتهم، ورفض 
 .(14)هذا األخري املؤازرة من أي مدافع كان
 
 :خاتمة
نون مشروعيتها من مدى قدرهتا على حتصني حريات تستمد دولة احلق والقا
وحقوق األفراد يف مواجهة أجهزة العدالة اجلنائية، وهبذا املعىن فإن حق الدفاع يعترب 
حقا طبيعيا لإلنسان، يباشره مستندا إىل أصلية براءته، وال ريب يف أن صاحب احلق هو 
 أجدر الناس على استظهاره ومن مت فهو أوىل بالدفاع عنه.
غري أن اإلنسان حني يوضع موضع االهتام، قد تعوزه احلجة، وخيتلط عليه 
الكالم، حبيث يقصر يف الدفاع عن نفسه، وتكون النتيجة أن يؤخذ جبرم هو بريء منه، 
وهذا هو الظلم الذي يراد دفعه، وال سبيل ملعاجلة هذه املشكلة سوى أن يكون إىل جانبه 
 حمام يدافع عنه.
االستعانة مبحام خالل مرحلة احملاكمة يعترب من احلقوق وميكن القول إن 




، دراسة مقارنة يف القانون الوضعي حق الدفاع أمام القضاء اجلنائيحممود صاحل حممد العذري: ( 1)
 .115، ص 1991رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، والفقه اإلسالمي، 
، املكتب املتهم، أشار إليه أمحد بسيوين أبو الروس، 1955يناير  55، قضية 5، س 333رقم  5طعن ( 5)
 .119اجلامعي للحديث والنشر، )بدون تاريخ(، ص 
، 31، السنة صرةجملة مصر املعا، دور احملامي يف التحقيق واحملاكمة، دراسة قضائية"رؤوف عبيد: ( 5)
 .114، ص 1934، يوليوز 541عدد 
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"قراءة يف بعض القواعد الدولية املتعلقة جبنوح األحداث، ومدى مالءمتها للواقع لطيفة الداودي: ( 1)
 .45، ص 5444، 19، عدد خاص، رقم املغربية لالقتصاد والقانون املقارن، مقال منشور باجمللة العريب"
، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة حق املتهم يف االستعانة مبحاميي: سعد محاد صاحل القبائل( 3)
 .33، ص 5443
مقال منشور مبجلة  :" وسائل اإلثبات ووسائل النفي ودور احملامي يف مرحلة احملاكمة"،يوسف وهايب( 3)
 .114، ص 5441، شتنرب 9العدد  ،امللف
 .119، ص املرجع نفسه( 7)
من هذا  71م.ج: " يقدم املتهم إىل اجللسة يف احلالة املنصوص عليها يف املادة من ق. 534تنص املادة ( 4)
القانون بدون سابق استدعاء، ويف كل األحوال داخل أجل ثالثة أيام، وتشعره احملكمة بأن له احلق يف 
 طلب أجل قصد هتييء دفاعه واختيار حمامي".
ء الثاين، احملاكمة وطرق الطعن، مطبعة فضالة ، اجلزشرح قانون املسطرة اجلنائيةوزارة العدل، ( 9)
 .45، ص 5443احملمدية، الطبعة اخلامسة، 
، 35، السنة مصر املعاصرة، مقال منشور مبجلة إجياب حضور مدافع مع املتهم جبناية"رؤوف عبيد: ( 14)
 .74، ص 1934، أكتوبر 545عدد 
 77ل سابق، ص ، مقاإجياب حضور مدافع مع املتهم جبنايةرؤوف عبيد: ( 11)
تنص املادة على أنه: "إذا مل يتم اختيار أي حمامي أو تعيينه، أو إذا ختلف احملامي املختار أو املعني ( 15)
عن حضور املناقشات أو رفض القيام مبهمته أو وضع حدا هلا، فإن رئيس اجللسة يعني على الفور حماميا 
 امية.آخر يف األحوال اليت تكون فيها مؤازرته للمتهم إلز
، كلية احلقوق احلقوق التشريعية، مقال منشور مبجلة "ضمانات الدفاع"سامي حسين احلسيين، ( 15)
 .531، ص 1994، 57والشريعة، جامعة الكويت، عدد 
رابطة منشور مبجلة  1931مايو  19بتاريخ  739)حمكمة النقض حاليا( عدد  قرار اجمللس األعلى( 11)
 .13، ص 1عدد  ،القضاة
